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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 
 
1. Téma a cíle práce   výstižné odpovídající  
   
částečně 
odpovídající  
cíl a záměr  
nevýstižný 
   Zvolené téma práce X    
   Cíle práce jako celku X    
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu   X   
 
3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování  problematiky X    
Solidní přehled dosavadních 
poznatků 
X    
   Výběr relevantních názorů pro  
  daný  problém 
X    
Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol) 
X    
 
4. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Vymezení výzkumného problému  X   
   Definování cílů výzkumu  X   
   Popis zkoumaného souboru X    
   Popis použitých metod X    
   Adekvátnost použitých metod X    
   Způsob prezentování výsledků X    
Diskuse: kvalita interpretování  
ískaných výsledků   
 X   
 
 
5. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr použité literatury X    
   Využití literatury v textu práce X    
   Správnost citací v textu X    
 
6. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce X    
   Způsob shrnutí X    
   Validita závěrů  X    
   Přínos práce  X   
 
 
7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh   X  
 
8. Vztah práce k oborové 
problematice ošetřovatelství 
výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 
   Rozvíjí základní zaměření oboru   X  
   Rozvíjí specializační zaměření   
   oboru 
  X  
 
9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
  X   
 
10. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 
ojediněle 
častější velmi časté 
   X  
 
11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce  X   
 
12. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě X  
 
Komentář a připomínky k textu: 
 Rozsah práce 120 stran +1 příloha (dotazník), literatura: 37 tištěných monografii z toho 4 zahraniční + 
elektronické zdroje. 
 Studentka si zvolila téma, kterému se společnost věnuje, kam až sahá naše historická paměť. Sexualita 
má multidimenzionální rozměr a věnovali se jí a věnují lidé ve všech kulturách. Studentka jako východisko svého 
zaměření zvolila definici sexuality dle WHO. (s. 11 rkp.) 
 Bakalářská práce předkládá výsledky sexuálního chování a postojů provedené na náhodném vzorku 
respondentů. Některé výsledky jsou porovnány s výsledky průzkumu sexuálního chování obyvatel České 
republiky provedeném Weissem a Zvěřinou z roku 1993 a 1998 (s. 100 rkp.) Teoretická část je rozpracována velmi 
detailně, na ni logicky navazuje empirická část. Prezentace a interpretace výsledků výzkumu je pečlivá 
a komentáře postihují výsledky výzkumu. Studentka v empirické části předkládá analýzu do psychologické 
problematiky sexuálního chování mužů a žen ve věku 15 – 30 let. 
 Bakalářská práce je psána s hlubokým vhledem do významu sexuality v psychologii člověka. Rovněž 
kvantitativní výzkum provedený technikou dotazníku a interpretace výsledků přesahují požadavky kladené na 
bakalářské práce.  
 Studentka je posluchačkou bakalářského programu Ošetřovatelství, psychologická problematika 
sexuality zde má význam, ale přesah do ošetřovatelství v práci absentuje, respektive absentuje shrnutí pro 
ošetřovatelství. Studentka neuvádí, jak výsledky práce aplikuje do praxe kromě jedné věty na s. 51 („Tyto získané 
informace můžeme použít k následné edukaci a osvětě.“). Rovněž postrádám, jaký význam bude mít výzkum pro 
ošetřovatelskou praxi všeobecné sestry.  
 V práci jsou gramatické chyby (vyskytují se i tzv. hrubé chyby) a stylistické chyby, seznam literatury je 
po grafické stránce málo přehledný, uvedení autorů nemá jednotnou grafiku.  
 
Bakalářská práce Elišky Machové „Postoje k lidské sexualitě a její vliv na zdraví člověka“ splňuje 
požadavky kladené na kvalifikační bakalářské práce. 
 
Práci klasifikuji velmi dobře a doporučuji k obhajobě. 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
1. Jak budete výsledky svého výzkumu aplikovat do praxe? 
2. Co vás motivovalo pro dané téma? 
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